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Rezumat
S-a evaluat starea de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare mun. Chişinău, prin maladiile sistemului nervos 
în dinamică după indicii statistici. Perioada de studiu cuprinde 3 ani. Obiectul de bază a fost starea de sănătate, subiectul 
cercetării - starea funcţională a sistemului nervos. Cercetarea s-a efectuat după metoda tradiţională. Rezultatele obţinute 
pune în evidenţă faptul că pe parcursul anilor 2008-2012 se atestă o descreştere nesemnifi cativă a nivelului morbidităţii prin 
maladiile sistemului nervos de la 73,6‰ în anul 2008 la 65,4‰ în anul 2012.
Cuvinte-cheie: starea de sănătate, elevii, factori de risc
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Summary: Diseases of nervous system children of city Chişinău linked to risk factors
It was assessed the pupils’ health situation from the pre-university institutions from Chisinau, by dynamic nervous 
system diseases, according to the statistic dates. The study period lasts 3 years. The main objective was the health situa-
tion, the subject of the study-the functional status of the nervous system. The research was carried out by the traditional 
method. The results highlight the fact that, during 2008-2012, there has been an unimportant decrease in the level of 
morbidity nervous system diseases from 73,6‰ in 2008 to 65,4‰ in 2012.
Key words: health, children, risk factors
Резюме: Заболевание нервной системы учащихся мун. Кишинёва под воздействием факторов риска
Проводилась оценка здоровья учащихся в общеобразовательных школах мун. Кишинёва, по заболеванию 
нервной системы в динамикe, согласно статистическим данным. Период исследования охватывает 3 года. Основ-
ной целью исследования является уровень состояние здоровья  нервной системы. Исследование проводилось 
традиционным методом. Результаты показали, что в течение 2008-2012 гг. наблюдается незначительное снижение 
уровня заболеваемости  нервной системы 73,6‰ в 2008 году до 65,4‰ в 2012 году.
Ключевые слова: здоровье, ученики, факторы риска
Pentru evaluare au fost utilizate metode igienice 
tradiţionale şi statistice.
Rezultate şi discuţii
În structura morbidităţii generale a elevilor în in-
stituţiile preuniversitare din mun. Chişinău maladiile 
sistemului nervos ocupă locul III după maladiile sis-
temului respirator, bolile ochilor şi anexelor sale (ta-
belul 1). Acest fapt ne obligă să acordăm o deosebită 
atenţie problemelor legate de factorii de risc, care au 
contribuit la înregistrarea acestei maladii şi elabora-
rea unor măsuri de profi laxie efi cace.
Starea de sănătate a elevilor din instituţiile preu-
niversitare a mun. Chişinău pe parcursul anilor 2008-
2012 denotă o descreştere nesemnifi cativă a nivelului 
morbidităţii prin maladiile sistemului nervos de la 
73,6‰ în anul 2008 la 65,4‰ în anul 2012.
Evaluarea comparativă retrospectivă pe parcur-
sul anilor 2008-2012 a morbidităţii prin maladiile 
Introducere
Sănătatea neuropsihică, precum şi capacităţi-
le funcţionale fi ziologice ale creierului, stau la baza 
unui organism sănătos. Starea de sănătate a elevilor 
în condiţiile contemporane prezintă o problemă ma-
joră a sănătăţii publice. Procesul de instruire se afl ă 
într-o permanentă schimbare: modifi carea continuă a 
programelor şi aplicarea noilor forme tehnologice de 
instruire, creşterea cerinţelor către volumul şi calita-
tea cunoştinţelor etc., sunt factori care au o infl uenţă 
considerabilă asupra stării funcţionale a organismului 
elevului [1, 2, 6].
Material şi metode
A fost analizată şi evaluată dinamica stării de să-
nătate a elevilor din 25 de instituţii preuniversitare 
ale mun. Chişinău prin maladiile sistemului nervos 
pe parcursul a ultimilor trei ani. Colectarea datelor 
s-a realizat în baza unei anchete-model.
Tabelul 1
Dinamica morbidităţii multianuale a elevilor din mun. Chişinău după formele nozologice
Anii 2008 2009 2010 2011 2012
Maladiile sistemului 
respirator
255,9 347,8 296,1 342,4 417,0
Bolile sistemului 
digestiv
39,4 37,4 39,2 40,9 38,7
Maladiile sistemului 
nervos
73,6 70,7 70,2 66,5 65,4
Bolile ochilor şi 
anexelor
72,0 62,4 70,4 72,7 81,8
Maladiile sistemului 
genito-urinar
45,3 42,8 42,9 43,2 42,8
Maladiile sistemului 
osteoarticular
51,1 44,9 55,9 55,6 55,8
Maladiile sistemului 
circulator
14,5 11,8 14,0 13,4 13,4
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sistemului nervos la elevii din instituţiile de învăţă-
mânt preuniversitar din municipiul Chişinău denotă, 
o creştere de două ori mai mare a acestor indici faţă 
de nivelul morbidităţii pe republică pe tot parcursul 
anilor studiaţi. Este remarcabil faptul că aceşti indici 
exprimă o anumită stabilitate pe parcursul acestei 
perioade, modifi cări exprimate în dinamică nu s-au 
înregistrat (fi g. 1).
Din cele 25 de instituţii selectate pentru studiu, 
interes major au prezentat 5 instituţii preuniversita-
re cu valori ale morbidităţii prin maladiile sistemului 
nervos destul de remarcabile. Am studiat dinamica 
morbidităţii maladiilor sistemului nervos pe parcur-
sul anilor 2010-2012 în aceste instituţii şi am stabilit, 
că cea mai înaltă incidenţă s-a înregistrat la elevii Li-
ceului Teoretic ,,D. Cantemir” cu o variaţie a acesteia 
de la 167,2‰ în anul 2010 la 183,6‰ în anul 2011, 
urmată de o descreştere până la 166,9‰ în anul 2012. 
O situaţie similară s-a marcat şi la elevii Liceului Te-
oretic ,,M. Eminescu” cu modifi cări a incidenţei de 
la 141,6‰ în anul 2010 la 160,6‰ în anul 2011 şi 
revenind la 137,0‰ în anul 2012. Tendinţa de creşte-
re a morbidităţii s-a stabilit la elevii Liceului Teoretic 
,,B.Z. Herţle” de la 122,9‰ în anul 2010 la 133,5‰ 
în anul 2011, continuând cu o ascensiune până la 
148,6‰ în anul 2012. Cu o dinamică diametral opusă, 
de descreştere, s-a marcat incidenţa la elevii Liceului 
Teoretic ,,M. Grecu” de la 162,0‰ în anul 2010 până 
Fig. 1. Dinamica morbidităţii prin maladiile sistemului nervos al elevilor instituţiilor preuniversitare 
din municipiul Chişinău comparativ cu RM pe perioada anilor 2008-2012
Fig. 2. Instituţiile cu cel mai înalt nivel al morbidităţii prin maladiile sistemului nervos 
din mun. Chişinău în anii 2010-2012
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la 144,5‰ în anul 2012. Incidenţa la Liceul Teoretic 
,,L. Rebreanu” exprimă o variabilitate a indicilor de 
la 141,2‰ în anul 2010 la 118,5‰ în anul 2011, ur-
mată de o majorare până la 135,2‰ în anul 2012.
Factorii de risc care au contribuit la sporirea ma-
ladiilor sistemului nervos în rândul elevilor instituţi-
onalizaţi în instituţiile preuniversitare din municipiul 
Chişinău au fost [1, 3, 4, 5]:
suprasolicitarea instituţiilor de învăţământ pre-- 
universitar şi instruirea elevilor în două schimburi;
programul de studii cu durata de 5 zile în săptă-- 
mână fără reducerea numărului total de ore, compara-
tiv cu săptămâna de studii de 6 zile anterior;
includerea orelor suplimentare de ocupaţie în - 
schimbul celor de relaxare;
nerespectarea cerinţelor igienice în vigoare la - 
alcătuirea orarelor de studii;
reducerea duratei recreaţiilor, includerea inco-- 
rectă în orarele de studii a orelor de educaţie fi zică, 
educaţie tehnologică, muzica ş.a.;
nu se organizează gimnastica matinală şi odih-- 
na activă în timpul pauzelor;
organizarea programului de studii prin metoda - 
de cabinete;
la elevii care se ocupă 5 zile în săptămină nive-- 
lul capacităţii de muncă este mai mic decât la semenii 
săi din şcolile cu şase zile în săptămână;
nu este organizat somnul de zi în clasa întâi.- 
Concluzie: Evaluarea stării de sănătate a elevilor 
din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău şi 
factorii de risc prezenţi, denotă menţinerea maladiilor 
sistemului nervos al elevilor la un nivel înalt, care pe 
parcursul ultimilor 5 ani a atestat o diminuare nesem-
nifi cativă, dar stabilă a acesteia.
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